









Trabajo en Equipo” y “Equipo de Trabajo”. 
Compromiso unificado con un objetivo: 
Participación en el grupo




Resolución de Problemas: 





Búsqueda de excelencia: 













Estructuras más flexibles y participativas
Empoderamiento y responsabilidad
Fomenta el desarrollo de habilidades sociales




Equipo para resolver problemas: 




No enfocarse en un “yo” y fomentar un nosotros en todo momento: 
Uso de herramientas para la gestión de tareas para el trabajo en el equipo
Potencia el know-how de cada miembro del equipo: 
Crear un sentido de pertenencia con la empresa: 
Delegar y confiar en las personas que trabajan en el equipo: 
Motivación
Celebrar los resultados con el equipo
Pensar agudamente sobre problemas complejos: 
o
o



























El mito de la gerencia
El mito del empresario
El mito del conocimiento
El mito del precursor: 















El lado Humano de las organizaciones” (1960)
Teoría de la motivación y la 
Higiene 















“La palabra conversar viene del latín “conversus” que significa 
“convertirse”. Es decir, a medida que vamos conversando nos 
convertimos en alguien distinto, nos transformamos a través de 
la palabra. Una persona nunca será la misma después de haber 
conversado con otra, un equipo de trabajo se transforma de 
acuerdo a las conversaciones con sus miembros. Esto es porque las conversaciones no 
solamente modifican las acciones y los resultados, modifican a la persona misma. Una 
organización es lo que es porque las personas que la forman son como son”.17

Es imposible no comunicarse
Existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación
La naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o 
gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales: 
Existen dos modalidades de comunicación: digital y analógica: 
La comunicación puede ser simétrica y complementaria: 
1. Hablar de forma responsable
2. Escuchar en profundidad
Indagar con maestría
Estar en sintonía
Conversar en forma constructiva

Principios básicos para una buena comunicación oral: 
Principios básicos para una buena comunicación gestual: 
Principios básicos para una buena comunicación escrita: 






“UNA SOLA PERSONA NO FORMA UN CIRCO. LA ESTRUCTURA DEL CIRCO ES 
INTERDEPENDIENTE. CADA COMPONENTE ES CLAVE”19 
¿Cómo se dirige a un grupo de artistas tan heterogéneo y se consigue tener una rotación tan 
baja? 
“Efectivamente, cada artista permanece durante dos años y medio aproximadamente, cuando 
en el resto del sector la media es de un año. Creo que es porque ofrecen proyectos, ilusión y 
entornos multiculturales a sus empleados. Además, les cuidan, van a los mejores hoteles y les 














El concepto de equipo en la 
investigación sobre efectividad en equipos de trabajo,
shadowing
,
Trabajo en equipo: cuanto más diferentes, mejor24
The Diversity Bonus
paper

paper
moonshoots
manager
strategic human 
resources consultant

